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UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SARI EDAMAME 
(Glycine max (L.) MERR) TERHADAP Salmonella typhi 





Edamame (Glyicine max (L.) Merr) berpotensi sebagai antimikroba. 
Salah satu produk olahan edamame adalah sari edamame. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuktikan sari edamame konsentrasi 1:6, 1:8, 1:10 
(edamame:air) memiliki aktivitas antibakteri terhadap Salmonella typhi dan 
untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat di 
dalam sari edamame. Pada penelitian ini pembuatan sari edamame dibuat 
dengan metode cold-grinding. Untuk mengetahui kandungan senyawa 
metabolit sekunder yang ada pada sari edamame dilakukan skrining fitokimia 
dengan metode tabung. Penentuan daya antibakteri terhadap Salmonella typhi 
dilakukan dengan metode difusi sumuran. Pembanding yang digunakan 
adalah kloramfenikol dengan konsentrasi 1500 ppm. Parameter yang 
digunakan adalah daya hambat pertumbuhan (DHP). Hasil pengamatan yang 
diperoleh dari sari edamame konsentrasi 1:6, 1:8, 1:10 (edamame:air) tidak 
menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan terhadap bakteri 
Salmonella typhi. Hasil skrining fitokimia sari edamame memiliki kandungan 
senyawa flavonoid, tanin, polifenol, dan saponin. 
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY ASSAY OF EDAMAME 
(Glycine max (L.) MERR) MILK AGAINST Salmonella 





Edamame (Glyicine max (L.) Merr) has an antibacterial potential. 
One of its products is edamame milk. This research is aimed to prove the 
concentration of edamame milk 1:6, 1:8, 1:10 (edamame:water) has 
antibacterial activity against Salmonella typhi and to determine the secondary 
metabolite compound contained in the edamame milk. On this research, cold-
grinding method was used to produce the edamame milk. Screening 
phytochemical methods of tubes was used to understand the content of 
secondary metabolite compounds that exist in the edamame milk. The 
measurements of antibacterial activity against Salmonella typhi were carried 
out by wells diffusion method. Chloramphenicol with 1500 ppm 
concentration was used as a comparison. The parameter used are inhibition 
of growth (DHP). The observation results of all edamame milk 1:6, 1:8, 1:10 
(edamame:water) wasn't indicate any inhibition of growth of Salmonella 
typhi bacteria. Based on the results, edamame milk contain flavonoids, 
tannins, polyphenols, and saponins. 
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